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?13 立脇洋介・山本滋・濱中淳子・鈴木規夫「アドミッショ
ン・ポリシーをめぐる学生と教員の意識」『平成26年度全国大
学入学者選抜研究連絡協議会研究発表予稿集』独立行政法人
大学入試センター 2014年
?14 杉原敏彦・高地秀明・永田純一「AO入試の何が変わり、
何が変わらなかったか －広島大学AO入試の10年」『平成26
年度全国大学入学者選抜研究連絡協議会研究発表予稿集』独
立行政法人大学入試センター 2014年
?15 前掲同「今後の国立大学の入学者選抜の改革の方向につ
いて」
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